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Аннотация. Особенности и содержание органи-
зации физической подготовки курсантов зависят 
от конкретной военной профессии, к которой 
обучающихся готовит вуз. Особое место в профес-
сиональной подготовке военных кадров отводится 
развитию их прикладных физических качеств, 
являющихся результатом физической подготовки 
курсантов, направленной на формирование и раз-
витие тех физических, морально-психологических 
и духовных качеств курсантов, которые будут вос-
требованы и необходимы им в их профессиональ-
ной деятельности. Физическая подготовка в во-
енных вузах должна быть направлена не только 
на физическое развитие, но и на развитие нераз-
рывно связанных с ним психологических качеств – 
воли, выдержки, самообладания, решительности, 
стрессоустойчивости и т. д., а также духовных 
начал –  морально-психологической устойчивости, 
ценностей и смыслов, установок на самосовершен-
ствование с позиции соматического воспитания, 
которое как феномен мотивации социальной от-
ветственности способно обеспечить у курсантов 
личностное восприятие собственного качества 
жизни и своего положения в социальной микросре-
де в зависимости от системы ценностей, имею-
щихся целей, ожиданий.
Ключевые слова: соматическое воспитание, 
здоровье, мотивация, физическая подготовка, об-
учение, курсанты, саморазвитие.
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Abstract. The author makes case that the peculiarities 
and content of cadets’ physical training of depends on 
a concrete military profession. The author focuses on 
the fact that applied physical qualities play the key role 
in professional training of military staff. These quali-
ties develop those physical, moral and psychological 
qualities of cadets, that would be in demand and neces-
sary in their professional activity. Physical training in 
military higher institutions should be aimed not only 
at physical development, but also at development of 
psychological qualities, that are inseparably connected 
with each other, as a will, endurance, self-control, de-
termination, resistance to stress, etc., and also the 
spiritual qualities as moral and psychological stability, 
values and meanings, installations on self-improve-
ment from a line item of somatic education which as 
a phenomenon of motivation of social responsibility is 
capable to provide at cadets personal perception of own 
quality of life and the provision in the social microen-
vironment depending on a value system, the available 
purposes and expectations.
Key words: somatic education, health, motivation, 
physical training, training, cadets, self-development.
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Введение. Физическая подготовка в военном вузе несет прикладную функцию, которая заклю-
чается в подготовке курсантов к будущей служебно-боевой деятельности. Приобретенные курсан-
тами профессионально-прикладные физические качества на занятиях по физической подготовке 
будут способствовать эффективному выполнению ими служебно-боевых задач по обеспечению 
безопасности страны согласно их предназначению.
Постановка задачи. Сегодня профессий очень много, каждая из них со своей спецификой. 
Профессиональная деятельность предъявляет к специалисту систему требований, в том числе 
к физическим и психологическим его качествам. В этой связи в профессиональной подготовке 
существует определенный набор требований не только к прикладным знаниям выпускников вузов, 
но и к их личностным качествам.
Толковый словарь В. И. Даля [1, c. 417] трактует слово качество как «свойство или принадлеж-
ность; все, что составляет сущность лица или вещи». Словарь С. И. Ожегова [2, c. 272] –  «совокуп-
ность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других 
и придающих ему определенность… то или иное свойство, признак, определяющий достоинство 
чего-нибудь».
Согласно психологической энциклопедии [3], качество личности –  это «совокупность относи-
тельно устойчивых поведенческих и когнитивных характеристик, черт и предрасположенностей, 
которые индивиду свойственно проявлять в самых разных ситуациях, различных условиях внеш-
ней среды, при взаимодействии с другими людьми, и которые лежат в основе индивидуальных 
различий».
Словарь педагогических терминов [4]: «совокупность всех социально и биологически обу-
словленных компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое поведение в социальной 
и природной среде».
Таким образом, личностными качествами можно назвать свойства личности, которые обеспе-
чивают ее двигательную, психологическую и деловую активность в практической деятельности. 
Личностные качества курсанта влияют на результативность его профессиональной деятельности.
Существует множество классификаций качеств личности, включающих:
– биологическую подструктуру –  темперамент (силу, подвижность, изменчивость, уравнове-
шенность и т. д.);
– индивидуальную способность –  эмоции (степень возбудимости, устойчивости, стеничности), 
внимание, память, воображение, критичность мышления и т. д.;
– волевые качества (энергичность, целеустремленность, выдержка, решительность, организо-
ванность, настойчивость, дисциплинированность, самоконтроль и т. д.;
– социально-психологические качества;
– профессиональные качества;
– нравственные качества и др.
Дифференциация физической подготовки в соответствии с квалификационными требованиями 
профессии призвана развивать качества личности обучающихся. Как разновидность физического 
воспитания рассматривается прикладная физическая подготовка (ПФП) в качестве педагогически 
направленного процесса обеспечения специализированного физического воспитания, нацелен-
ного на формирование и развитие качеств личности, которые имеют значение для определенной 
профессиональной деятельности: наиболее важные двигательные, интеллектуальные, сенсорные, 
психологические, организаторские качества, обеспечивающие эффективную профессиональную 
деятельность по избранной профессии.
Методология и методика исследования. Выделяют основные факторы, определяющие 
цели, задачи и средства физической подготовки: информационные, двигательные и особые сре-
довые условия, обуславливающие главные задачи физической подготовки:
– совершенствование физических данных (кондиций);
– формирование прикладных двигательных действий;
– закаливание и закрепление устойчивости организма к специфической профессиональной 
среде;
– совершенствование волевых качеств и укрепление устойчивости психики;
– формирование направленности на здоровьеформирующий образ жизни.
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Отдельные авторы (А. А. Ахматгатин, В. П. Полянский) вводят понятие «профессионально-при-
кладная физическая культура», считая это понятие результатом физической подготовки курсантов 
военного вуза.
Анализ работ многих авторов показал различные трактовки понятия «профессионально-при-
кладная физическая подготовка», многие авторы подразумевают под ней «специализированный 
вид физического воспитания», прикладную направленность здесь подчеркивает ориентация фи-
зического воспитания на профессиональную деятельность обучающихся.
Прикладную составляющую физической культуры Д. А. Сурков, Л. В. Капилевич [5, c. 144–145] 
видят в широком и узком смысле: в широком смысле авторы подразумевают «факт ее пригодности 
и полезности в деле подготовки человека к будущей жизни и профессиональной деятельности», 
в узком смысле –  «отражение практики избирательного использования ее определенных факторов, 
пригодных в процессе специальной подготовки к избранной профессиональной деятельности, 
а также непосредственно в сфере производства для оптимизации работоспособности».
Разные исследователи по-разному оценивают прикладной характер физической подготовки. 
Например, Б. И. Загорский во главу угла ставит «воспитание профессионально важных для данной 
деятельности волевых и других психических качеств; повышение функциональной устойчивости 
организма к неблагоприятному воздействию факторов специфических условий труда» [6, с. 16]. 
Основную задачу ППФП Р. Т. Раевский определяет как «формирование профессионально важных 
свойств и качеств личности» [7, с. 35], что особенно важно для нашего понимания ППФП.
Результаты. Нами сформулировано интегрированное упрощенное определение –  под физи-
ческой подготовкой курсантов военного вуза нами понимается целенаправленное использование 
средств физического воспитания для формирования личностно-профессиональных качеств об-
учающихся к конкретной профессиональной деятельности.
Особенности и содержание организации ФП зависят от конкретной специальности, к которой 
готовит вуз. Назначение физической подготовки курсантов –  формирование и развитие тех физи-
ческих и морально-психологических их качеств, которые будут остро необходимы в их служебно-
боевой деятельности. Некоторые ученые включают сюда также «формирование функциональной 
устойчивости» индивида к специфике профессиональной деятельности, к опасным воздействиям 
профессиональной среды и т. д.
Необходимо подчеркнуть, что ФП адаптирует курсантов не в общем к профессиональной де-
ятельности, а к конкретной специальности, к конкретным условиям будущей службы, требующим 
определенного набора личностных качеств военнослужащего, в том числе физических. Однако 
при всех специфических различиях ФП происходит укрепление физического состояние здоровья, 
повышаются общефизические кондиции, волевые качества, улучшается психическое состояние 
обучающихся.
Большинство авторов (Г. Г. Дмитриев (2008) [8], Е. В. Матухно (2013) [9]; Д. Ф. Палецкий, 
Е. В. Анищенко (1999, 2008) [10]; В. П. Полянский (2008) [11]; Р. Т. Раевский (2005) [7]) задачи 
ПФП видят в:
– направленном развитии физических качеств человека, необходимых для конкретной про-
фессии;
– формировании и развитии профессионально важных для данной профессии психических 
качеств индивида;
– содействии и повышении функциональной устойчивости организма к неблагоприятным воз-
действиям;
– приобретении обучающимися специальных компетенций для ведения здорового образа жизни 
и здоровьеформирования с учетом неблагоприятных условий профессиональной деятельности.
Специфические задачи физической подготовки курсантов военных вузов определяются спец-
ификой выполнения возложенных на них служебно-боевых задач в ходе дальнейшего прохождения 
ими военной службы [12, с. 155]. К задачам физической подготовки курсантов военных вузов 
большинство перечисленных авторов относят:
– формирование специальных знаний, необходимых в будущей службе;
– освоение прикладных умений и навыков, обеспечивающих безопасность при выполнении 
служебных обязанностей;
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– воспитание прикладных специальных качеств (физических: сила, ловкость, быстрота, вы-
носливость и др.; морально-психологических: смелость, решительность, настойчивость и др.; 
специальных: выдержка, самообладание, самодисциплина и др.), необходимых в будущей про-
фессиональной деятельности.
ФП курсантов военного вуза является системообразующим элементом всего образовательного 
процесса военных вузов. По мнению А. А. Ахматгатина [13], ППФП в военном вузе должна обеспе-
чить формирование необходимых компетенций у курсантов для выбранной профессии, которые 
обладают необходимым уровнем физической, морально-психологической и волевой подготовкой, 
а также мотивированы на физическое, психологическое и интеллектуальное самосовершенство-
вание, способны весь период службы быть в хорошей физической форме, поддерживать свою 
работоспособность и крепкое здоровье.
Выводы. Изучив работы многих авторов, мы пришли к выводу, что ФП курсантов военного 
вуза состоит из следующих компонентов:
– образовательного (принципы, средства, методы, их использование в укреплении своего 
здоровья с целью самосовершенствования всех сфер личности, повышения физических и интел-
лектуальных резервов организма и др.);
– мотивационно-ценностного (устойчивая мотивация на занятия физкультурой и здоровый 
образ жизни, ценность трудовой деятельности, стремление к самосовершенствованию, самооб-
разованию, карьерному росту и др.);
– практико-деятельностного (деятельность на благо Родины, работа в команде, потребность 
в участии в спортивно-массовых мероприятиях и др.);
– физического (физические кондиции, соматическое здоровье, физическая и умственная 
работоспособность, адаптивные возможности и др.).
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